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Allhamdulillah, rasa syukurku ku ucapakan hanya untuk Allah SWT dari
dalam  lubuk  hatiku  yang  paling  dalam,  Dzat  yang  maha  pengasih,  maha
penyayang, maha segalanya. Karena tanpa kehendaknya tak ada satupun hal yang
dapat  kami  lakukan  tanpa  kehendak  baik  mu. Kupersembahkan  Skripsi  ini
kepada :
1. Kedua  orang  tua  beserta  keluarga  yang  selama  ini  telah  memberikan
dukungan yang besar  baik berupa moral  maupun berupa materil,  tanpa
mereka tugas akhir ini tidak mungkin dapat terselesaikan.
2. Teman-teman  angkatan  2014,  Teman-teman  kost  ku,  bapak  kost  dan
teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
3. Untuk teman-teman FOSA (Forum Opensource  Akakom).  Terima  kasih




“Teruslah berusaha dan selalu mengerjakan kebajikan, karena usaha dengan niat
baik akan selalu berbuah kebaikan”
“Laksanakalah salat dengan sabar dan ikhlas, mengajilah sambil membaca
terjemahanya,semoga Allah memberikan ramhat, serta petunjuk kehidupan oleh
Allah untuk orang yang beriman kepada Allah SWT”
“Jadilah seperti air yang bersih yang dapat memberikan mafaat kepada seluruh
mahluk Allah”
“Hidup tidak selalu indah, jika kita berusaha menyukurinya akan terasa indah”
“Bersedekahlah dan bantu fakir miskin karena itu merupakan hal yang baik yang
dapat memberikan kita manfaat dunia dan akhirat”
“jika kita henghadapi cobaan dari Allah maka bersabar dan bertobatlah karena




Teknologi container dan jenis bahasa pemrograman kini kiat berpengaruh
dalam mengembangkan aplikasi, dengan menggunakan Docker sebagai teknologi
container kita dapat menghemat  resource jika di bandingkan dengan teknologi
virtualisasi seperti  Virtualbox,  VMWare.  Begitupun  dengan  memilih  bahasa
pemrograman, menggunakan bahasa pemrograman Go tentu lebih efisien jika di
bandingkan  dengan  bahasa  pemrograman  lainnya,  Go  mempunyai  banyak
kelebihan  diantaranya  cepat,  mendukung  konkurensi,  mendungkung  perosesan
data dengan banyak processor dalam waktu bersamaan, proses kompilasi  yang
sangat cepat, dan tanpa perlu memikirkan (Object-Oriented Programming) OOP.
Dengan  teknologi  terrsebut  peneliti  mencoba  mengimplementasikanya
pada aplikasi  chatting yang digunakan untuk sebagai  media untuk percakapan,
Pengguna dapat mencari teman, menambah teman, mengirim pesan berupa teks
dan gambar, mengedit profile, dan melihat profile sendiri maupun orang lain.
Kata kunci : docker, golang, chatting.
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